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Anulu VI. - Nr. 56. Pesta, domineca in 11/23 iuliu 1871. 
Ese de dóue ori in aeptemana : Joi-a si Do­
minec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
matfiiMfiloni, va esi de trei séu de patru ori 
in septemaiia. 
Pretiulu de prenumeratiune. 
pentru Austria : 
pe anu intregu . . . . . . 8 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 4 fl. v. a. 
„ patrariu 2 fl. v. a! 
pentru Romani'a si strainetate : 
pe anu irtregu 12 fl. v. a. 
„ diumetate de anu . . . . 6 fl. V. a. 
Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun-
dinti ai nostri, si de-adreptuju la Redactiune 
HtarioiiKKHM.se Nr. 1. unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea séu speditur'a; câte vor fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
—HXX-H-
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in-
teresu privatu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 30 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Pesta, in 10 '22 iuliu n. 1871. 
Incepemu asta data cu România 
nóstra cea atâtu de aniata de noi, si atâ­
tu de calumniata, persecutata si maltra­
tata de toti străinii, pana si de cei ce au 
îosbu primiţi cu braciale deschise, cu o 
încredere si căldura — fora asemenare, 
in sinulu ei. 
România in timpulu din urma, s'a 
admonitu ea insasi pre sine, si incepe a 
se reculege si orienta. Camer'a si Senatu-
lu, pe cari dupa natur'a si resultatulu 
alegeriloru, lumea le tienea eapabili de — 
tóte relele,i ncepe a se reabilita., Reform" 
cea ungurésca de aici, organulu specialu 
alu dlui c. Andrássy pentru Oriinte, in­
tr'o depesia telegrafica de ieri din Bucu­
resci ni spune — cu superare, cà „in 
consecinti'a influintieloru străine, oposi­
tiunea cresce in camera ; partit'a lui 
Brateanulu redica capidu /" 
Este lucru cunoscutu, cà de câte 
ori Romanii, dincóci ori dincolo, se pu­
nu pe propriele picióra si facu vr'unu 
pasu nainte, intru propriulu interesu alu 
loru, vecinii loru dragii de ei, indata 
denuncia Jumei cà „influintie străine i-au 
pusuin mişcare!" Pana acolo a ajunsu 
n'ncrederea séu maliti'a strainiloru in pri­
vinti'a caracterului séu priceperei nóstre, 
in câtu nici nu mai vréu se ni concéda 
capacitate d'a lucrá pentru interesele nó­
stre dupa alu nostru propriu impulsu ! — 
Mai deunadi totu „Reform" mpvmse, 
lumea cu descoperirea — asiá-dicendu 
•positiva, cumca intre Russia si lurcia 
s'a incheiatu formalminte tractatu secretu 
pentru ocuparea României, spre scopulu 
d'a-i sparge uniunea si de a-i luă érasi 
părţile beserabice de la Dunare. ^Wan­
derer" din Viena dechiarà acésta faima 
alarmatória de — o scornitura ca multe 
altele a „Reformei" unguresci. Dar ce se 
vedi! Vine indata organulu oficiale alu 
regimului ungurescu si — cu multe,cu­
vinte intortochiaţe afirma si elu cà —-
este ceva reeditate in faim'a adusa de 
„Reform" De aci acum politicii unguri 
deducu cà — influinti'a si interesele 
austro-ungaresci, la Dunărea de diosu 
au suferiţii o lovire de mórte. 
Sè notàmu deci bine: politica dlui 
Andrássy in Londra a facutu fiasco ; in 
Germania a ingenunchiatu naintea lui 
Bismark ; In Franci'a s'a blamatu pentru 
pururiá; in Oriinte a fostu păcălita si 
paralisata ; cu Russia este sè se ié de ca-
pu ; in Viena este sploatata pentru reac-
tiune ; in tiéra a revoltaţii tóte spiritele ' 
natiunaliloru si patriotiloru oneşti i n 1 
contra-si: — si cu tóte acestea, dupa ju- J 
decat'a diaristicei si partitei sale"1— diu : 
c. Andrássy este barbatulu celu mare de ! 
statu, politiculu celu imposante ! ! 
Sciţi pana candu ? Pana ilu mai tic­
ne si porta de nasu ca pre o unélta po­
terile mai nalte din Viena : in momentulu 
ce acelea ilu vor abandona, escel. sa, i-
lustrulu barbatu de statu, contele An­
drássy, va fi obieptulu criticei, condam-
nàrei si desconsiderarei comune. Ór'a se 
apropie. O se vedeţi ! — 
Cea mai nóua scire telegrafica din 
Bucuresci ni spune cà, prin îndepărta­
rea cu gramad'a a deputatiloru din capi­
tala, activitatea mai departe a Camerei 
— a devenitu neposibile. Si acést'a este 
câtu se pote de caracteristicu pentru si-
tuatiunea de acolo. — 
Din Francia scirile de insemnatate 
si bucuria sunt : cà in urm'a respunderei 
unei rate de 500 millióne din contribu-
tiunea de resbelu, DEJA s'a datu ordinu 
si se facu pregătirile necesarie pentru 
evacuarea a trei departamente de gar-
nieónele nemtiesci ; — mai departe cà a-
dunarea natiunale, intarita prin ele 
te republicane viguróse, lucra'cu 
bărbăţia infru reformarea si organis< 
tierei. —• Triste sunt sangerósele cön 
te ce — asiá-dicendu — pre tóta 
se intempla in pàrtile ocupate de pruKi, 
intre cetatieni si intre soldaţii nemtieifîi, 
si cari conflicte de comunu au de urma­
re morţi si vulneraţi, de un'a si de alta 
parte ! Prin aceste conflicte ur'a neimpa-
cabila intre ambele mari elemente — nu 
numai se sustiene, ci tocmai se nutresöe 
si cresce. — '''' 
In Spania a proruptu crisa mini-
striale; intregu cabinetulu si-a datu de­
misiunea, — nu pentru vr'unu conflictu 
cu Camer'a, ci pentru ne'ntielegeri aprij 
ge in intrulu ministeriului. Rege au fratŞ 
sponioli, dar sfâşiaţi inca sunt casi maî 
nainte ! Va se dica, schimbarea Dormru* 
lui pre tronu, n'avindecatu tiér'a de reu: 
— De s'ar apuca si in Spania sè regene-j 
redie, se moralisedie societatea, pre cum| 
astadi, patrioţii cei adeverati, cu Gam\ 
betta in frunte, s'au apucatu de- acestui 
mare opu in Francia! --
In Viena septeman'a espirata se tie-
nura conferintie intre representantii Au-
stro-Ungariei, Turciei si Serbiei, in pri­
vinti'a punturiloru de împreunare si 
legătura a linieloru ferate turcesci despre 
Turcia prin Bosnia si Serbia cu ale nóstre 
din Austro-Ungaria. Resultatulu - pre 
cum se afirma, a fostu, cà prin consemtiu 
comunu s'a primitu legatur'a intre Bo%p&M 
si Croaţia, ér cestiunea puntului de le­
gătura co. Serbia s'a amenacu pre siesse 
luni. Pentru acésta din urma legătura 
se fia staruitu din tóte poterile dom-
nulu conte Andrássy, insa si comisarii 
turcesci si chiar dnulu Beust sè se fia 
aretatu forte putienu interesaţi pentru 
ea ; din care causa díaristic'a natiunale 
magiara incepe a-si perde speranti'a pen­
tru acésta legătura, pre care domnii 
magiari o considera de importante pen­
tru interesele comerciali unguresci in 
celu mai mare gradu. De unde unele 
deja deducu, cà — si la acésta confe-
rintia, casi la cea din Londra in privinti'a 
Marei-negre, politic'a si diplömati'a ma­
giara a suferitu cădere grea ! — Noi de 
multu li-am predisu dloru unguri cà — 
sc nu se privésca de faptori, ci numai de 
unelte. Déca nu ni-au crediutu nóa, 
acuma sentiésca prin fapte ! — 
Arestările tecrete se urma, dupa 
cum ni spune „M. U." nu numai in păr­
ţile Tiszei prin omenii — stepanului 
omnipotinte, contelui Ráday, ci chiar st 
aici in capitala. Aici nu sub pretestu de 
hoţii si tâlharii, ci — de membrii ai 
federatiunei internatiunale. Noi am are­
tatu deja lectoriloru nostri cà ce feliu 
este acésta insocire, ce din dia in dia 
totu mai multu se latiesce prin tóte 
tierüe. „M. U." vré se scia de 36 are­
stări de asta categoria. Arestările se 
facu de comunu nóptea, fora veste. Ceta­
tieni, altfeliu solidi si nepetati, se redica 
din mediloculu familiei loru si — se 
detienu cu septemanile fora ca familiele 
loru. remase for' de nutritoriu, peritórie 
de fóme, se póta aflá ceva despre bieţii 
părinţi arestaţi. — Frumósa stare de 
constitutiune, libertate si securitate per­
sonale! frumosu statu de dreptu, de 
civilisatiune ! — 
„Zastawa" dlui Mileticiu are noro­
cirea d'a suprinde adeseori lumea cu câte 
o descoperire alarmatória despre faptele 
séu intentiunile si intrigele guverniului 
magiaru, mai a nume a dlui c. Andrássy. 
Asiá acum vr'o diece dile insinua de a 
dreptulu cumca ar avé dovedi despre 
complicitatea dlui Andrássy la actulu 
de ucidere a principelui Mihailu de Serbia! 
Nu destulu atât'a, ci diu Andrássy fù 
provocatu formalminte, sè faca procesu" 
de pressa pentru acésta inculpare, carea 
apoi se va justifica naintea scaunului de 
juraţi. 
Onorabilulu nostru publicu nu va fi 
uitatu, cà pre timpulu uciderei principe­
lui Mihailu, guverniulu ungurescu invi 
nuiá pre diu Dr. Mileticiu de participe 
la acelu asasiniu; dar cercetările făcute 
au aretatu acésta învinuire cu totulu 
fora de temem. Noi — totu pre atunci, 
dupa informatiuni din partea unui bar 
batu ce stá aprópe de c. Andrássy si 
făcea pre medilocitoriulu intre Belgradu 
si Buda-Pesta, am fostu batutu destulu 
de tare siéu'a ca sè pricépa — dnulu 
Andrássy, cumca essistu indicia de grea 
suspitiune chiar contra escelentiei sale : 
dar pre atunci in înaltele sfere ale regi 
mului magiaru, „Albina* nu ajunsese 
inca a fi - - ca astadi studiata si consi­
derata. A trebuitu deci se vina „Zastawa1' 
cu bót'a cea mare, pentru de a tace sen-
satiunemare in publicu si de a constringe 
pre diu c Ministru-presiedinte, ca sè-si 
parasésca nobil'a nepăsare facia de o 
învinuire atâtu de cumplita. Audimu cà 
escelenti'a sa tocmai s'a indura tu a de­
manda intentarea de procesu contra „Za-
stawei", resp. contra dlui Dr. Mileticiu. 
0 sè avemu deci unu spectaclu pré inte-
sante in acestu procesu. — 
Au facutu "lingurii in dietfa loru 
lege pentru regularea (pricepe despoiarea 
de drepturi) a municipialoru, si — in 
acésta zama lunga si acra si pipărata, ei 
au uitatu cu totulu de politia, de securi­
tatea publica! Abiá acum candu este sè 
se introducă legea, unele comissiuni ob­
servară lacun'a si — bietele di-irie, in 
frunte cu „Controloruluu dlui Csernátony, 
se vaiera si tipa, cà — vai de noi, ce-o 
sè ne facemu, cine o sè ne apere de lotri, 
de betyarii noştri istorici natiunali, de 
aviticii feciori seraci (szegény legény) ai 
pusteloru si ai Bakony ului! — 
Pana astadi securitatea publica a 
fostu — ordinarminte, dupa lege si usu, 
afacerea munieipialoru; acum legea co­
munala dà acésta afacere comuneloru 
pentru teritoriulu loru, ér despre comi­
tate a uitatu ! Dar bietele organe comu­
nali si cu medilócele loru mărginite, cum 
vor aperá ele tiér'a de turmele de hoti? 
Am procopsitu ! 
Astfeliu se vaiera — a nume cum 
diseramu — „Ellenőr." 
Noi suntemu de alta părere. Mai antaiu 
noi nu credemu cà regimulu sè fia uitatu 
. a face dispusetiunile necesarie in proiep-
tulu seu de lege, ci credemu cà din 
adinsu nu le-a facutu, pentru ca sè aiba 
mana libera. 
Ce-i trebue regimului ingrigire mu 
nicipale de securitate? Elu va ingrigi 
INSUSI, va organisa institute a la conte 
Raday si CU Molnarii sei, CART vor aperá 
tiér'a si pre stepanii ei, pre dieii magiari, 
nu numai de hoţii pusteloru si ai padu-
riloru, ci si de — cei mai rei si mai 
urgisiţi si mai proscrişi de câtu aceştia, 
de agitatorii natiunalitatiloru! 
0 sè vedeţi, dloru diaristi magiari, 
si o sè multiamiti patrioticului si — de 
tóte ingrigitoriului vostru mare barbatu 
de statu contelui Andrássy! 
Archiducele Rudolfu, principele de 
corona alu Austro - Ungariei, acuşi de 
dóue septemani fece o vediuta Boemiei, 
caletorindu prin multe orasia si cerce-
tandn câte tóte institute si stabilimente, 
publice si private. Si fiindu cà eveni-
mentulu nu se potea splicá de câtu de 
politicu si in favórea d eclarantiloru fe-
deralisti cehi, tóte clasele poporului cehu 
primiră pre naltulu óspe cu cele mai 
viue manifestatiuni de bucuria; d'alta 
parte, nemţii centralisti ai dualismului, 
cei ce, precum se scie, facu o insemnata 
tertialitate a poporátiunei, se portára 
cam superati si reservati. 
Avé-va acésta caletoría, si ce felu 
de resultatu séu castigu practicu, realu 
— va avé ea? — cine ar poté se spuna, 
intre împrejurările încurcate si pocite de 
astadi ! Caracteristicu insa si chiar mar­
cante pentru împrejurările nóstre este, 
cà — bietul i baiétu principe de tronu, 
vediendu dispusetiunele poporului si cla-
seloru intr'un'a si alta parte, sè fiaeschia-
matu cu ingrigire: „Domne, őre cum asi 
sei face, cum m'asi mai sei porta, ca sè 
multiamescu pre ambele parti, sè-i satis 
facu pre toti /•' 
Sermana naivitate si nevinovăţia 
copüarésca! Părinţii, mosiulu si buna 
sa, si tóte numerósele rudenii, mature si 
invechite in esperiintie, — ce vor fi risu 
de acésta naivitate si nevinovăţia in 
p lirpur u ' 
Alteti'a sa, frageda inca si innocinte, 
ar mérita sè apartiena clasei poporului, 
democraţiei genuine. Noi, pre bas'a ace­
lei oftări, — cu braciele deschise l'am 
primi in sinulu nostru, in scól'a nóstra 
pre amabilulu nostru princepe de tronu, 
si — de buna séma mai sicuru i-am salva 
tronulu si viitoriulu, de câtu —• domnii 
atepaujtori 4e^aatadi, J ßarLdin toţejaotet. 
rile lucra, pentru d'a împinge Monarchi'a 
in prepaste! 
Noi, in scól'a nóstra, cu logic'a, 
metafisic'a si istori'a cea adeverata in 
mana, am aretá Altetiei Sale democra­
tice, ce reu, ce nedreptu si ne'ntielep-
tiesce au lucratu toti mai marii sei (afora 
de Josifu alu II) candu, avendu cea mai 
deplina potere in mana, in locu se crésca, 
se desvólte, sè-si deoblege poporale, au , 
favoritu pururiá pre unele clase, pre 
unele minorităţi neraorale, crescendu-li 
astfeliu corne mari, corne cari mai apoi 
se numiră drepturi istorice si faptice, cari 
in adeveru insa sunt nedreptàti striga-
tórie la ceriu, nedreptàti sugrumatórie 
de popóra si de umanitare, nedreptàti 
contra cărora poporale reclama si nu 
vor înceta a reclama si a luptá — pana 
nu se vor şterge si sterpi din redacina ! 
Am aretá mai de parte Altetiei Sale, cum 
dupa legile firei, acele pecate aie mai 
mariloru sei, astadi — incepu a se res-
buná! cum astadi, do câte ori cei de pe 
tronu sentiescu necesitatea d'a fi drepţi 
facia de poporu, cei cu cornele istorice — 
impungu ca turbaţi in tóte părţile, ame­
nintia pana s\ tronidu si pre cei ce li-au 
datu cornele ! I-am aretá din lîru in peru, 
chiar si limpede, cà — aci este oaus'a 
revolutiunei din 1848, defcronarei din 
Dobritienu, conspirariloru — cu frundia 
si iérba, prin străinătate, contra tronului 
si Monarchiei austriace; — cà pactulu 
dualisticu de la 1867 este o recădere in 
acelaşi pecatu stramosiescu, si — ca 
tóte recăderile, este in celu mai mare 
gradu periculósa. — Astfeliu — suntemu 
convinşi, cà inim'a si mintea nestricata 
a tenerului principe ar senti si s'ar con­
vinge cà — pre câtu timpu poporale 
si-vor păstra consciinti'a de demnitate 
omenesca si nu vor decade érasi in sta-
tulu de dobitocia si de sclavagiu alu 
secliloru trecuţi, — nu este, nu póté fi.. 
cugetabile o portare a unui Monarchu 
séu principe de corona austriacu, carea 
se midtiumésca, sè satisfacă — nu pre 
toti, ci măcar maioritatea cetatieniloru 
imperiului! — 
Se invetiamu! 
„Tabor," numescu slavii austriaci mee-
tingerile séu adunările loru poporale. Ei — 
este sciutu cà pretotindeniá se afla casi noi in 
opositiune cu sistem'a si guvernulu de astadi ; 
ei deci adese ori tienu „tabore" la care se a-
duna cu miile, poporulu si inteleginti'a, se a -
duna de comunu la careva locu istoricu memo-
rabilu, unde tienu cu toţii svatu, se intarescu 
in principia si credintia si solidaritate, punu 
fagaduintie solene cà — nu se vor lasă de lup­
ta pana 'candu caus'a loru nu va învinge, nu 
va fi recunoscuta de lege si de statu ! 
Unu astfeliu de taboru tienúra acum 2 
«eptemani slavo-cehii Moraviei pre o colina 
frumósa si dumbravósa langa Nostitz; se adu­
nară— dieci de mii, cum n'a mai vediutu Mora­
via de multu astfeliu de mare si frumósa mulţi­
me. Insisi contrarii slaviloru, nemţii egemoni, 
recunoscu cà adunarea a fostu imposante si cà 
tienut'a ei a fostu si mai imposante. O seriositate 
si soliditate in portare si in discursu — cum nu 
se póté mai de asia, Probe ecletante de — cul­
tura si disciplina. Acestoru calităţi nime nu 
pote sè résista pentru lungu timpu. învingerea 
deci se apropia. — 
Suprem'a pretensiune, primula postutatu 
alu programului adunarii a fostu „federa iis-
mulu pentru tóta Austria, pentru tóte tierïle 
si poporale !" De aci s'a dedusu apoi autono-
mi'a comunale, districtuale si provinciale, séu 
a regateloru si tiéreloru. 
A dóu'a cestiune mare a fostu scól'a. 
Cum se fia acést'a pentru ca se corespunda 
lipsei natiunali, sè medilocésca si asecure e 
manciparea natiunei?! ín acésta privintia s'au 
adusu resolutiunile : a) cà starea scóleloru 
natiunale este miserabila si vin'a este la Re­
ginai ; b) cà unu Regimu carele suferă astfeliu 
de stare miserabile in scólele poporului, nu 
merita sè porte numele de regimu ; c) cà — 
cu ori ce pretiu trebue redicate preparandii, 
scóle industri arie si economice, in limb'a po­
porului, si veri-care alta limba trebue eliminate 
din scólele poporului, ingreuiandu ele numai 
mintea invetiatori loru ! 
Memorabile erau vorbirile oratoriloru po­
porali, cari — intre altele — spuneau poporu­
lui, ce abueu de potere este eandu intre po­
poru se punu diregatori cari nu-i sciu bine lim-
b'a, nu sciu s'o vorbésca si s'o scria intru inte­
resulu poporului. 
Memorabile sunt si cuvintele alesuluipre 
siedinte alu adunarei dlui Dr. Frantz, carele 
recapitulandu dise : Ce este cea-ce cere poporulu 
nostru t Nimicu alt'a decâtu realisarea princi­
piului : ,, Asemene sor cine, asemene 
drepturi." Noi vremu sè traimu, in buna 
frăţietate cu tóte popórele, dar nu vremu o data 
cu capulu, sè avemu drepturi mai mici de câtu 
ele, nu vremu sè ûmu numai scaritia pentru alţii. 
(— aplause frenetice: Nu, nici o data nu nu !!) 
— Sè tienemu mortisiu la principiulu, cà — 
cine intr'adevnru iubesce libertatea, acel'a re­
specta si pe a altuia; numai suflete sclave, 
sclavii — pe facia ori ascunsu ai despotiloru, 
numai aceia tienu in catusie, tienu in sclavia 
poporale. — 
Nici ca acestu adeveru mai mare si mai 
invederatu nu pote sè fia. Nu este mai mare, 
mai obrasnica minciuna, de câtu aceea buna 
ora, cà dnii magiari sunt omenii libertăţii, pre 
candu ei ni iniuga natiunalitatea, si prin detra-
gerea medilóceloru necesarie — ni impedeca 
cultur'a natiunale ! 
Sè invetiàmu, Romani, sè invetiàmu ! Sè 
invetiàmu a ne porta si luptá ca — slavo-cehii 
din Moravia si din Boemia ! —-
P R E G Ă T I R I 
pentru serbarea iubileului de 25 ani de 
la începerea activitatei Escelentiei sale Părin­
telui Archiepiscopu si Metropolitu Andreiu Br. 
de Siaguna, in eparchi'a ortodossa romana a 
Transilvaniei. 
Romanii ortodossi din Sibiiu intrunindu-
se intr'o conferintia, alésera unu comitetu pen­
tru d'a arangiâ in modu câtu se pote mai 
demnu solenitatea amintitului iubileu, apoi ei 
se presentara si namtea Escelentiei sale dlui 
părinte Archiepiscopu si Metropolitu, desco-
perindu-i fiiésc'a loru intentiune in acésta pri­
vintia. 
Esc. Sa ii primi cu inascut'a-si amóre 
parintésca, li anuncià insa cà doresce a petre­
ce serbatorésc'a dia in postu si in rogatiune, 
multiamindu lui Ddieu si Imperatului pentru 
tóte facerile de bine. 
Romanii totuşi remasera pre langa ota-
rirea loru d'a tiené acea serbatóre en tóta so­
lenitatea si statorira urmatoriulu 
PROGRAMÚ: 
1. Serbarea j ^ i l a . p a se va tieaév in;l#* 
biiu in 21 augusta % septem. 1871. 
II. In ajunulu dilei. 1. Dupa amodia la 4 
óre se va celebra vecerni'a ou lithia la biseri­
c'a din cetate. 
2. Sér'a la 8 óre, seminariulu archidiece-
sanu se va ilumina. —-
3. Sér'a la 9 óre se va arangiâ o serena­
da cu conductu. Conductulu va plecá diu re-
siedinti'a episcopésca vechia, va saluta înain­
tea resiedintiei metropolitane pre InaltuZu Ju-
bilaru prin muşina, cântări corali si cuventari, 
si se va termina in sunetulu musicei si a oantà-
riloru cu gramadirea faclelora in piati'a ca-
sarmei. — 
III. In diu'a de serbare. 1. La 8 óre di-
minéti'a se incepe la biseric'a din cetate ser-
vitiulu divinu coreapundietoriu dilei acesteia ; 
La finitulu liturgiei ae va tiené unu cuventu 
bisericescu si se va cânta imnulu archierescu. 
2. De la 11 óre incependu se vor pré­
senta Escelentiei Sale, Pré Veneratului Jubila-
ru, deosebitele corporatiuni. 
3. La 1 óra va urmá unu banchetu in 
onórea înaltului Jubilaru. 
4. Sér'a In 8 óre societatea de lectura a 
eleviloru institutului seminarialu arangiadia in 
sal'a seminariului o convenire cu productiu-
ni de cântări si declamatiuni. 
5. Pentru essecutarea acestei programe 
este constituita unu comitetu, carele va medi-
loci, ca ace3tu programú sè se faca cunoscutu 
ín archidiecesa si la episcopiele au fraga ne ale 
Mitropoliei nóstre, spre a face possibile parti-
ciparea la acésta serbare si manifestarea dupa 
dorintia a sentieminteloru de veneratiune ca-
tra Inaltulu Jubilaru, ér a numitu ca in tóte 
bisericile nóstre sè se celebredie la diu'a pre-
fipta servitiulu divinu— multiumindn lu Dum-
nedieu, cà ni-a etramisu in timpulu celu mai su-
premu pre unu astfeliu de barbatu, ai rogan-
du-lu, ca sè ni-lu tiena sanatosu inca multi ani 
in mediloculu nostru. — 
Sibiiu, in 28 iuniu 1871. 
Comitetulu pentru serbarea jubileului de 
25 ani. — 
Institutulu de fete alu dómnei 
Emilia Humpel, nasc. Majorescu, in Brasiovu. 
Unu corespundinte i?la nostru a recomen-
datu pe la capetulu anului trecutu cu tóta po-
terea cuventului acestu non instituţii de fete, 
punendubas'a fie-carei instrucţiuni bine intielese 
si multiamitórie, in cunosciintielo speciali ale 
diverseloru materii de instrucţiune cu deosebire 
in isteţimea pedagogica si didactica a invetia­
toriului, respective invetiamresci. 
Cu mare bucuria cetimu in „Kronstädter 
Zeitung" — diurnalu germanu din Brasiovu, 
cà resultatulu essamenului anualu a fostu de­
plin u multiamitoriu, si cà unu invetiatoriu 
competinte nu-i afla alta scădere, decâtu cà 
intr'unele studia a facutu pré multu. Scădere 
este si acé t'a, nu e de negatu, dar ea nu pro­
vine decâtu din pré mare zelu, cu multu mai 
usioru se póté reduce la adeverat'a mesura, 
decâtu se póté aventá la minimulu necesariu 
lips'a de cualificatiunile invetiatoresci, lips'a de 
cunosciintiele pedagogiei moderne. 
Dovéda, cà intru câtu posiede dómn'a 
Emilia Humpel aceste cunosciintie peda gogice, 
ni dà natura resultateloru ce le a cascigatu 
dens'a cu elevele sale. Unu invetiatoriu, carele 
a asistatu la acelu essamenu, astfeliu a fostu de 
multiamitu atâtu cu modulu essaminarii dómnei 
Emilia, câta si cu celu alu respunsuriloru din 
partea eleveloru, incâtu densulu traetéza intr'-
unu ai ticulu specialu modulu de propunere alu 
limbei francese in acelu institutu si dice, cà 
dómna Emilia este cea d'antaia, care in Bra­
siovu propune limb'a francesa intr'unu modu 
regeneratoriu, intr'o metoda care la eleve póté 
suplini studiulu limbeloru clasice. 
Recomendàmu deci institutulu dómnei 
Emilia Humpel tuturoru, cari nu caută in cre-
scerea si instruirea copileloru loru numai o 
esterióra, ci o desvoltare firésca a • poteriloru 
trupeşei si sufletesci si i nzestrare cu cunosci­
intie — nu trecetórie, ci remanetórie. 
Tragemu a supr'a acestui institutu cu de­
osebire at< ntiunea fratiloru nostri de dincolo, 
cari mai multu de câtu ori cine caută pentru 
fiicele loru creseere si instrucţiune reala si so­
lida. -
A visu oatra „membrii de comi­
tetu" din oomitatulu Carasiului! 
L egea municipale, votata in Diet'a Unga- „ . .. . , , , 
• . , , r . . , Jsocietatii, cari nu vor solvf tacsele, cu cari nei ir 
Sa, sjyr* pup«$tţrendu in jjtHtntţ«,in trfte cö*ji 
mitatsl$patriei nóstre. Mesurele pentru esseş»» 
tarea ei a'au lua tu pretotindena»; in comitatulu 
Carasiul ui in congregatiunea comitatense din 
15 iuniu a. c. 
- Acésta congregatiuue a esmisu din sinulu 
seu o comissiune de 30 de membri, carea sub 
presiedinti'a si conducerea supremului comite 
sè lucre unu proieptu pentru viitón'a organi-
sare a comitatului nostru. Acestu proieptu se 
va substerne congregatiunei comitatense ce se 
va^iené in 2 augustu a. c. si primindu-se se va 
inaintá Ministeriului de interne spre intarire. 
Proieptulu elaboratu are sè cuprindă in 
sine: — 
1. împărţirea comitatului in cercuri ad­
ministrative, adecă in atâtea asiâ-numite „sol-
gabireuate", câte va afla comitetulu comita-
tensu cà ar fi de lipsa. 
2. Formarea cercuriloru de alegere, in 
cari se vor alege membrii viitóriei congerga-
tiuni comitatense. 
3. Statulu personale si cerculu de acti­
vitate alu deregatoriloru si servitori loru corni-
ta\ensi, si oferirea salariului loru anuale. 
4. Organisarea scaunului orfanale si a 
comitetului permaninte, precum si dispusetiu-
nile despre trecerea causeloru orfanali de la 
sedriele comitatense de astadi la scaunele or­
fanali. 
5. List'a uominale a alegetoriloru din 
oereurile de alegere. 
6. Lista nominale a aceloru locuitori din 
comitatulu Carasiului, cari platescu mal multa 
contributiune. 
Insirandu noi aci obieptele cele mai 
principali, cari vor veni la pertractare in con-
gregetiunea comitatense din 2 augustu a. c. 
ni luàmu libertate a provoca pre toti membrii 
de astadi ai comitetului comitatense, ca sè nu 
pregete a se infacisiá in di'a de 2 aug. cal. nou, 
adecă de 21 iuliu cil. vech. la congregatiunea 
comitatense. Obiectele insîrate sub punctele 
1 — 6, despre cari va avé a pertractá si decide 
jtëésta congregatiune, sunt de interesu atâtu 
de mare pentru comitatulu nostru si intrég'a 
lui poporatiune, in câtu spre pertra tarea si ote-
rirea loru se recere presinti'a si conlucrarea 
tuturoru barbatiloru, ce in anulu 1861 au fostu 
onoraţi cu încrederea poporului si aleşi de 
membri ai comitetului comitatensu. Se lu­
cra despre viitoriulu comitatului nostru pe 
mai multi ani nainte, despre compunerea 
unui nou comitetu comitatensu, carele in vii­
torul va direge destinele comitatului nostru ; 
despre organisarea lui in tóte acele direptiuni, 
ce s'au amintitu in cele 6 puncte de mai susu. 
Ca acestu viitoriu sè ni-lu potemu întemeia 
bine si spre indejtulirea nóstra, ca viitoriuln 
comitetu comitatensu se fia incâtu se póté es-
presiunea vointiei si dorintieloru nóstre, orga-
nisarea comitatului nostru sè se faca cu re-
specta la interesele comitatului si a poporatiu-
nei lui, se recere ca se venimu la congrega-
tiunea comitatense din 2 augustu /21 iuliu a. 
c. cu toţii ca sè punemu toti cei chiamati ma­
n a la lucru. Dreptu aceea nici unu membru 
alu comitetului comitatensu sè nu rem ana a casa 
sub pretestu, cà e lucrul<i de campu, séu cà 
alta care-va causa l'ar impedecá. Impartiésca-
si totu insulu lucrulu si trebile sale cum scie 
mai bine pe vre -o 4 séu 5 dile, câte va absenta 
de a casa, si vina la Lugosiu ; càci — mai re-
petimu o data, aici se va decide despre lucruri, 
care stau in strinsa legătura cu întreg ilu no­
stru viitoriu. Sè ni aducemu toti a minte de­
spre vechiulu proverbiu romanu, care dice : „du­
pă cum ti vei sara, asià vei manca, si dupa cum 
ti vei aşterne, asiá vei dormi." — Noi mai 
adaugemu la acestea unulu, strigandu, ca sè 
ne auda toti cei chiamati : „dupa cum vomu lu­
cra, asiá vomu ave" 
Incheiàmu, provocandu pre toti dnii preoţi, 
invetiatori, si peste totu pre toti aceia alu cărora 
cuventu are trecere si ascultare la poporu, ca 
sè indemne pre toti cunoscuţii membri de co­
mitetu, sè se infacisiedie nesmintitu la con­
gregatiunea comitatense din 2 augustu/21 iu­
liu a. c. — 
LUGOSIU, 21 iuliu 1871. 
De langa drumulu lui Janeu- Voda, 
in Bucovina, in 14 iuliu, 1871. 
(Laşitatea, nepăsarea — ni facu neposi­
bila desvoltarea si naintarea natinnala, ne facu 
inca si de ruşine in faci'a strainiloru). In adu­
narea generala din urma a Societăţii nóstre 
din Cernăuţi s'a facutu propunerea, ca membrii 
;W(mt in restantia de pe mai muiti ani, pan' 
^ijlşursu de diumetate de anu, sè se privésca 
ca esiti din sinulu Societăţii si numele loru sè 
se publice in fói'a Societăţii. 
Asta propunere a intimpinatu mare opo­
sitiune , mai vertosu din partea comitetului 
Societăţii. A nume presiedintele ei asigura, cà 
asiediandu-se prin tienuturi culegetori, con­
formu concluseloru făcute ale comitetului, e 
sperantia, cumca restantiele vor incurge in 
cass'a Societăţii in sume însemnate, in câtu ar 
fi superflua propunerea de susu. Acum audu 
de la unu membru alu comitetului, cà acea 
sperantia a fostu ilusoria ; càci culegetorii nu 
si-au implinitu missiunea. In tienutulu nostru 
alu Şiretului buna óra e chiar secretu, cà — 
cine are acea missiune. Intr'unu rondu au-
diamu, cà comitetulu 1 ar fi alesu de cu lege-
toriu pentru acestu tienutu pre parintele Lupi 
din Teresieni ; Santi'a sa insa nu ni s'a reco-
mendatu nici una data in asta insusitate, de 
óre-ce neoum sè ne invite la solvirea de tor ie-
loru nóstre, dara pare cà a nume parasiá a 
conveni cu noi. Deci déca si in alte tienuturi 
vor fi intielesu culegetorii astfeliu missiunea 
loru, potemu afirma cu sigurantia, oà starea 
finantiala a Societăţii, din câtu a fostu rea pana 
la asiediarea culegetoriloru, va fi ajunsu acum 
a fi si mai rea, si de aici am trebui se dedu­
ceam, cà comitetului nu i-a succesu a nimeri, 
in alegerea culegetoriloru, totu bărbaţi zeloşi 
si cusemtiu viu pentru sporirea soopuriloru So­
cietăţii, bărbaţi, cari se privésca de dfa perd ut a 
df'a aceea, in care, prin intrevenirea loru nu au 
innaintatu interesele de cultura si consolidare 
natiunala. Trebue sè ni-o spunemu pe facia, 
cà suntemu reraaai intru tóte innapoi ; se cade 
asiá-dara sè dssvoltàmu toti pana intr'unulu 
una activitate ne adormita, pentru ca se potemu 
sustiené măcar câtu de câtu concurintia in 
progresu cu celelalte popóra. Nu e insa afir-
matiune noua, cà progresu fori concursulu ba 
nului e cu nepotintia. De aceaa déca am intre-
prinsu cultur'a nóstra natiunala prin Societatea 
nóstra din Cernăuţi, trebue »è ne ingrigimu de 
bani pentru sustienerea ei, trebue sè-i oreàmu 
unu fonda, care sè-i scutésca viéti'a pre totu-
deun'a. Aiciá nu se pretindu de una data 
cuote mari, pentru cà avemu pré putieni intre 
noi de aceia, cari sè le póta dá, ci sè ne mul­
tiamimu si cu sume mai mici, dara date adesea 
si culese fora încetare de la câtu se pote de 
multi. Astfeliu, eu cruceriulu, si-au maritu 
Transilvănenii fondulu Asociatiunei loru de bate 
acum la 50,000 fl. v. a., pe candu noi, in ace-
la-si restimpu, n'am adus'o eu fondulu Socie­
tăţii nóstre pana la 12,000 fl. v. a. mai alesu 
din caus'a, cà ne-am rusinatu a face colecte pe 
sém'a lui si printre tierani, si nime nu le-ar po­
té face mai usioru de câtu preot'i si invetiatorii, 
cari sunt in contactu continuu en poporulu ; 
cu tóte acestea ei nu facu mai nimicu, pentru 
cà sunt loviţi, pare-mi-sj de una nepăsare pe-
catósa in privinti'a celoru natiunale: cum sunt 
lasi si servili, cà porta corespundintiele oficióse 
cu tóte diregatoriele lumesci si bisericesci in 
limba străina, asiá potemu inregistrá şute de 
caşuri, cà ei au adunatu mulţime mare de bani 
de la poporulu nostru pentru inst tute străine, 
buna óra pentru „Franz-Josef-Verein," „Eli-
sabeth-Uerein," „Gisela-Verein" etc. etc. Vré 
se dioa, ei au contribuitu la întărirea ele-
m ntului strainu aiciá in tiéra, in daun'a ele­
mentului nostru. *) Ast'a, e retacire neiertata, 
mii vertosu pentru cà nu vedemu strainu, ca­
re s'-ar chieltui banulu in foloiulu nostru ! 
Acum e vorb'a in Cernăuţi de edarea 
unei gazete romanesc i; comitelulu Societàtii 
e chiar însarcinatu de adunarea generala din 
urma a edá una fóia poporala, si crede-ar cine­
va, cà ast'a e eu nepotintia?! Neajun3ulu prin-
cipaluesî aici „banulu". A essistatu mai nainte 
„fóia societăţii" si erá forte eftina, avendu 
membrii Societăţii a solvi ca prenumeratiune 
numai câte 2 fl. éra nemembrii 3 fl. Cu tóte a 
cestea, cum am vediutu cu ochii proprii, stau 
oi acum dulapurile Societàtii pline de essempla-
*) La acést'a — asiá crelemu cà — pu­
tienu se cugeta Santiole loru. Este casl — par­
te mare si pe la noi. Străinii, prin laşitatea nó­
stra stepanindu-ne, dispunu de favoruri, ér 
omenii scurţi la vedere, se facu sclavii aceloru 
favoruri! Sunt casi orbalu carele — cersiesce 
din alu seu de la altulu, in locu sè ié si se dis­
pună de alu seu intregu ! ! — Red. — 
sriale neluate ale acelei foi, pro candu sciu bine, 
cà pentru cele tramise prenumeratiloru turnt 
inca si acum de incasatu sume însemnate. As­
ta impregiuiare nu póté fi nici decum califi­
cata d'a incuragiá comitetulu pentru edareafói' i 
poporale in intielesulu conclusului adunării ge­
nerale. Da aici résulta insa una dauna nerepa-
bile pentru înaintarea poporului nostru. Elu 
remane condemnatu la orbecare in căuşele 
nóstre cele mai vitale, si espusu la in riurin-
tiele cele destrugetórie ale strainiloru, cari-lu 
intrebuintiédia necontenitu pentru scopurile lo­
ru. Acestu momentu e fórto insemnatu si nici 
unu sufljtu romanu nu s'ar cadé sè-lu scape 
din vedere. Elu pretinde a ne îndupleca la 
jertfe banesci. Sè le facemu deci pana inca nu 
e de totu tardiu si sè le facemu fora iucetare. 
Se uu trecemu cu vederea si ast'a, ca si putien'a 
nóstra cultura, ce o avemu, devine dubiósa in 
ochii strainiloru, cari cu dreptu cuventu peju-
deca cultur'a veri-carui poporu dupa numerulu 
foiloru periodice, ce apăru >n limb'a lui. Noi 
suntemu in Austro-Ungaria peste 3,000.000 ; 
dupa datele statistice din urma, alte naţiuni 
multu mai mici la numeru scotu la lumina mul­
tu mai multe foi periodice de câtu ale nóstre 
biete 11. Acést'a demustra evedinte, cà noi a-
vemn mai putienu publicu doritorul do cetire 
decâtu alţii, cu cari stàmu in lupta si concur­
su. Da aci résulta, cà noi n'am ajunsu inca la 
gradulu recerutu de cultura, si ast'a sè ni o tie-
nemu bine a minte. 
Comitetulu centralu 
penti u serbarea intru memorfa lui Ştefanii 
celu Mare. 
Dupa ce Comitetulu centralu s'a intielesu 
cu comitetele filiale, a decisu dofinitivu cà : 
Comitetulu centralu intregu se strapune la 1 
aug./\9 juliu a. c. la Bucovina, spre a incepe 
la faci'a locului lucrările positive pentru reali-
saraa serbării. Sunt dar' rogati toti acei dom­
ni, cari au primitu liste de contribuire, se bine-
voiésoa a It innaintá cu sumele incurse numai 
decâtu catra Corniţele sub adres'a cunoscuta : 
Vas. Bunibaeu Ja universitatea din 
Viena, — ca inca nainte de es se va depărta 
comitetulu din Viena, sè se póta orienta a su­
pr'a taediloceloru, de cari di+pune ; càci numai 
asiá va poté compune unu planu realu alu ser­
bării. 
Asemenea rogàmu pre acei domni, căro­
ra nu li-a incursu nemic'a, a ni tramite liste 
le góle. 
Publicatiunea n-uninala a coDtribuiriloru 
incurse se va incepe numai de câtu. Primésca 
domnii respectivi de o camdata multiamit'a — 
in numele causei. 
Formalităţile trebuintióse pentru partici­
pare se vor publica de loeu ce va sesi Comite­
tulu in Bucovina. 
Tienemu de detorintia a apelá cu acésta 
ocasiune din nou la zelulu natiunalu alu ono­
ratului publicu romanu, oerendu-i spriginirea 
pentru serbare. De nu suntemu absolutu com-
petinti a o face acést'a facia cu o causa comu­
na tuturoru romaniloru, totuşi cutesàmu ca re-
presentantii acestei cause. 
Totu deodatata e rogatu onoratulu pu­
blicu romanu, carele voiesce se participe la 
serbare, a inäciintia cu P. T. pre Comitetulu 
centralu pana in 10 augustu/28, iuliu a. c. sub 
adres'a : Pamfilu Danu,juristu Cernăuţi (Czer-
nowitz) aretandu-si numerulu psrsóneloru, 
resp. fam liei, ca sé se póta comitetulu irgrigi 
de cele trebuintióse in modu cuvenitu. 
Viena, in 16 iuliu 1871. 
Pentru comitetu 
V. Bumbacu preced. E. Lutia, secretariu. 
Halinagiu, comit. Zarandu, in iuliu. 
(Respunsudlui Nicol. Butariu, măcar cà 
n'ar merită.) — In nr. 51 alu stimatei „Albi­
ne," precum se scie in absinti'a dlui Redacto­
re, a aparatu unu articlu din Bodessi, comit. 
Zarandu, subsemnatu de Nie. Butariu si iu ti-
tulatu : „Unde vom ajunge ? " Intr'acestu articlu 
se caracteriséza poporulu din cerculu Halma-
giului ca corupta si,patimasiu de beţia; ad­
mínistratiunea si justiti'a se dico a fi câtu ae 
pote de rea, ér pe oficialii din acelu cercu i 
numesce „sierpi," cari sugu sudórea poporului, 
prin luarea de camate si pana la 150 procente. 
Nu outendintia de a polemisá cu Diu Butariu, 
ecésta DSa nu e merita, ci mai multu din sti­
ma catra fói'a si publiculu mistificatu, intru in­
teresulu adeverului, vonimu a respunde la a-
celu articlu. 
Poporulu in cerculu Halmagiului nu e 
atâtu do coruptu, precum ilu descrie parintele 
Butariu ; déca totu, si in unele comune, cum e 
chiar a DSale, e ra i i coruptu, nu cumva porta 
vin'a insusi Diu Butariu ? Se vedcmii intie­
lesulu : — 
Dsa pana sl in scóla, in a;elu locu de 
pietate, convenindu cu vagabundii de societa­
tea dsale indeplinesce cele mai scandalóse beţii 
chiar si naintea prunciioru ; 
Dsa in multe Domineci remanu inca de 
Sâmbăta prin crâşmele Halmagiului, comite cele 
mai rusinóse fapte precum s'au publicatu odată 
intr'o fóia, deca mai tiene minte ; 
Dsa patronéza pe beţivi, facendu recur­
suri pana la Ministeriu contra dispusetiuneloru 
Comitetului Comitatensu spre pedepsirea ace­
lora; cum intre altele in caus'a. lui Butariu To­
rna din Bodesci. 
Dsa ca preotu ca invetiatoriulu poporu­
lui porta procese pe la justiţia pentru premia 
promise si nedate, pentru inpreunàri carnale ; 
in fine : — 
Dsa ca preotu, spre batjocura si desonó-
rea intregu statului preotiescu ambla in cioreci 
de husari cu sinóre roşii. Si acum noi ilu intre-
bamu: déca vom avé părinţi sufletesci, cu ast 
feliu de moralu, ,, Unde vom ajunge ?" Judece 
deci onor. publicu cetitoriu — cine este celu 
ce acusa pre oficiali ? Cine este celu ce acusa 
pre alţii pentru demoralisarea poporului ? — 
Cumca admin ittratiunea si justiti'a in 
comitatulu Zarandului ar fi rea, este unu ne-
adeveru malitiosu , esitu dintr' unu capu 
nesocotitu ca alu Dlui Butariu ; pentru cà-
prompt'a administrare politica si a justiţiei, 
pe lunga tóte inegririle făcute de antagonistii 
natiunei romane, chiar de catra Inaltulu Mi­
nist. regiu e recunoscuta. — 
Si ca onoratulu publicu cetitoriu sè scie, 
de ce Dlui Butariu, justiti'a si admínistratiunea 
din cerculu Halmagiului nu-i place, vom spu­
ne, cà : — 
Oficialii romani din cerculu Halmagiu­
lui nu potu suferi pe unu preotu inbracatu in 
cióreci husaresci cu sinóre roşii, acusatu de 
mai multe crime, si a nume : 
Oficialii romani din Cerculu Halmagiu­
lui, nu potu suferi ca unu preotu romanU sè 
falsifice pasporturi de vite," pentru care fapta 
proprietari ulu vite loru póté fi arestatu, si sè 
remana si fora vite si fora bani, cum s'a 
intemplatu lui Butariu Todoru dinBodesti. — 
Oficialii romani nu potu suferi, ca unu 
preotu in locu de toiagu sè porte arme, cu ace­
lea sè ameninlie pe de a aprópele seu, cum s'a 
intemplatu cu Butariu Petru a Tomi din Bo -
desci. — 
Oficialii romani nu suferu ca unu preotu 
romanu in naintea unei iudecatorii publice sè 
fie acusatu pentru călcarea poruncei a VII. a 
lui Ddieu precum e acusatu diu Butariu, ce a-
semenea se póté vedé din actele aflatórie la Ju-
detiulu Cercualu ; — si in fine : 
Oficialii romani nu suferu, ca unu preotu 
se vagabundeze pe la Sibiu uu scopu de a in-
sielá bani, sub firm'a de ai administra fondului 
infiintiandei academie romane, precum s'a in­
templatu cu ocasiunea congresului Natiunalu 
bisericescu din Sibiu unde Diu Butariu, înain­
tea Dlui protop. Joane Groza, si advocatului 
Gaetanu, si a mai multoru domni in otelu la 
„Corona" s'a dechiaratu cumca pentru fondulu 
academii romane din comitatulu Zarandu a co-' 
leptatu deja 25,000, fl. v. a. care suma spre 
fruptifîcare s'ar si fi elocatu de catra dsa, apoi 
cà afora de acésta colosala suma totu dupa a-
firmatiunea Dsale, sub nume anonimu a mai 
redicatu si de Ia Esc. Sa Metiopolitulu B. de 
Siaguna si Iluatratile loru dnii Episcopi din 
Aradu si Caronsebesiu câte 500 fl. v. a. si a-
cum aici vine loculu de a-se intrebá Diu Bu­
tariu : Unde sunt acei bani ? unde i-a elocatu 
spre frupticare? Càci publiculu Zarandanu 
despre acést'a n'are nici o cunosciintia. 
Eta dara, astfeliu sunt căuşele pentru 
nari Dlui Butariu nu-i place de admiüistratiu-
ne si justiţie. 
La insulta pentru carnetele luate do ofi­
ciali, i spunemu cà si aci a scrisu unu r.eade-
veru uritu, de óra-ce oficialii ca pretutindeni, 
asiá si in cerculu Halmagiului, mai mare parte 
sunt săraci si n'au bani pe interese, ér daca câ­
te unulu, mai favoritu de sorte, are atari bani, 
firesce nu din „oficiu câştigaţi, — acel'i ma­
nipulez» pe câtu se pote de umanu cu interese 
moderate. 
r 
Ore diu Butariu, celu ce pórta'n gura totu 
ajutorarea poporului, nu belesce poporulu 
mai reu decâtu chiar cămătarii jidani ? 
Au nu Dsa a luatu ca interese anuale 
dupa 40 fl. v. a. folotiulii unui pamentu 1 'A 
jugeru si inca 1.6 fl. v. a, de la Crisca Sida 
din Bodesti? 
Au nu diu Butariu a silitu pe Serbauu 
Raveca din Mermesci ce-i detoriá 100 fl. v. a. 
a-i dá obligaţiune despre 200 fl. v. a. din care 
suma 100 fl. sunt dobenda?! 
Din cari tóte se vede cà nime mai multu 
de câtu diu Butariu este incarcatu cu pecate 
grele ; din care causa mintea, déc'a are. trebuia 
sè-i recomendé cea mai adunea tăcere. „Carere 
débet omni vitio, qui paratus est in alium di-
cere." — 
Acelu articlu nu l'a scrisu Dsa, condusu 
de iubire si interesu pentru poporu, ci mai mul­
tu din patima si cutesantia órba, voindu prin 
acelea a-si versá veninulu a supr'a oficialiloru 
cari ilu genéza pré multu in esteseié sale. 
Ce se atinge do infiintiarea unei bance 
generala ori provinciale de creditu, noi scimu 
'ea Dsa ar dori se ajungă de manipulante a unei 
atari bance, — daca ea s'ar poté intiintiá si 
daca lumea străina ce nu-lu conÓ3ce, i-ar dá-o 
pre mama ! 
Subcrisi 10. cei mai de frunte oficiali, 
docenţi si proprietari din Cerculu Halmagiului.) 
Lauga Poganiein, in Carasiu, 4/16 iuiiu. 
(Daune nespuse prin ploi siversàri de riu-
ri; — poporulu plânge si splica cum scie elu.) 
O nenorocire dupa alt'a pe capulu economiloru 
nostri. Ioia trecuta se'n templà o rnmpere de 
nori infn'cosiata pe délurile Zorlenliûlu-mare, 
^p'a innecà mai multe sate si câmpii, causandu 
daune neprecalculaveri. Holdele de prin vàli 
parte B.'au spalatu, parte s'au acoperi tu cu petra 
si nasipu. — 
Dupa cum m'am convinsu in caletori'a 
ce am avutu a face in părţile Temisiului ei a 
Recitiei, comunele Selbagelu, Cavosdia, Lugo-
sielu, Olosiagu, Rometea-Pog. si Zorlentiulu-
mare, — au patimitu mai tare de necatura. 
Totu in acésta dia a bitutu si pétr'a, dar nu­
mai in teritoriulu Zorlentiulu-mare, asiá insa, 
incâtu diumetate din locuitori sunt ajunşi ia 
sépa de lemnu ! Pomii sunt astadi numai lem­
ne uscate, nu frupte, dar nici frundie n'au re-
inasu. De semenaturi, nici urma nu mai este, 
sunt turtite la pamentu si prefăcute in nemi­
ca. Intielesei cà multu strnduitoriulu si — bi-
ne-avutulu preotu Laz. Tiapu, vestitu de la a-
legerea din urma de ablegatu, candu densulu 
a decisu contra candidatului natiunalu, inca 
a avutu o dauna de mii da fl. O moşia, carea-i 
aducea peste 300 acaie de vinu arsu, i s'a ni-
micitu. Déca asi sei cà nu-lu mai neeagescu, 
i-asi dice : părinte, tóta luméa te soie bunu spe 
culantu si omulu proceseloru cu poporulu pen­
tru averi ; dar — pentru Ddieu, de institutele 
de asigurare cum de nu te-ai ingrigitu si nu ai 
luminatu nici pe turma ? ! 
Acum chiar poporulu nefericitu splica 
ealamitatea ca veni ta pe capulu loru ca o pe-
dépsa cerésca, pentru cà la alegeri si la ori ce 
lucru natiunalu, au fostu cu pop'a loru (!) in 
partit'a contraria, contra interesului i omanu 
natiunale ! — Vedeti fratioriloru, ce reu este 
candu omenii lucra in contra boldului firescu 
alu inimei loru ; ori ce reu li dà de capu, con-
sciinti'a ii mustra si cainti'a li rôde inim'a, 
Sè ne ferimu deci de pecate in contra sânge-
lui nostru, ér de preoţii nostri se ascultàmu 
numai candu ne invétia spre bine ! 
Ap'a Berzava, asemenea a versatu si 
a causatu societăţii jidano - francese daune 
forte mari ; la 5000 de orgii de lemne s'au dusu 
cu ap'a, mai multe case, o opritor© de lemne, 
etc. i s'au surpatu. Pe taritoriulu Colniceni-
loru s'au opritu mii de orgii do lemne si oprin-
du se au causatu daune enorme locuitoriloru. 
Unn Colnice nu a adunatu da pe unu jugeru 
de pamentu alu sau preste 25 orgii do lemne. 
Déca aceste lemne nu se opriau aci in cale, a 
poi la Colniceni nu esundá Berzava. — 
Bucatele in aceste parti fiindu semenate 
tardiu (pe aici se sémena numai porumbii si o-
ves i), este mare téma cà porumbulu va pati­
mi de bruma. 
Candu scriu acestea, tóte apele mari si 
nici, in urmarea unei ploi de trei dile, au esun 
datu si dupa cura mo convinsei in comun'a 
Saculu, Temisulu aduse cu sine o móra din 
iundamentu luata mit Sack und Pack.1' 
De seceriaiu in pregiuru-ne nici vorba ; 
abiá ordiulu s'a coptu, dar jace de 10 dile co-
situ la pamentu, si de reulu ploiloru nu se po­
te aduná. Suntemu desperaţi, fiindu de tóte 
părţile amenintiati, — chiar si de natura ! 
Pentru unii rei . . . pedépsa — preste loti !! 
Dómne! óre dreptate sè fia acést'a ! ! 
Langa B. ineu, cott. Arada, in iuliu. 
(Cum stàmu cu protopopiatulu vacantu ? 
Scutesce-ne legea de abusuri, séu ce??) — A-
busurile in autonomi'a bisericêsca trebue sè se 
descoperă si in publicitate, ca din acelea sè 
cunósca organele superióre ale bisericei, càsunt 
spre stricatiune si cà trebue deci incungiu-
rate. Autonomi'a bisericêsca ni este íntrég'a 
nóstra avere crestinésca si natiunala, ni este 
hunulu celu mai mare si mai scumpu, de la 
care asteptàrau res uitate asecuratórie viitoriu-
lui nostru. De aci voiescu a face conclusiu-
nea, cà cine vatema autonomi'a, isbiudu in ea 
ca crestinu si ca romanu, a coraisu crima in 
contra bisericei si natiunei; — avemu dar de­
torintia a repara foradelegea si a incungiurá 
pentru viitoriu abusurile din tóte poterile nó­
stre. Eta de ce sum impressiunatu, candu cu 
deplina parère de reu, sum silitu a denunciá 
onoratului publicu si organeloru bis. superi­
óre o proeedere anti-autonomica si anti-statu-
taria a unuî functionariu bisericescu. — Ven. 
Consistoriu din Aradu in urmarea decisului si-
nodalu eparchialu, a decretatu publicarea de 
concursu pentru protopresviteratulu nostru 
vacantu aium de unu anu si a dispusu ca sè 
se faca pregătirile cuvenite pentru alegere. 
Diu administratore protopresviteralu iu»a a a-
flatu de bine a traganá convocarea comitetului 
protopresviteralu din aprile si pana in di'a de 
astadi; astfeliu II. Sa diu Episcopu de nou or­
dina, respective inteti escrierea de concursu, 
séu la din contra aretarea oauseloru impedeca-
tórie. Nu scimu déca diu adm. A. Tipeiu va 
fi reportatu ceva Consistoriului ; ce scimu este, 
cà e lun'a de la intetire, si comitetulu nici 
astadi nu e conchiamatu. *) 
Noi ne introbàmu : ce va fi de cerculu 
nostru? Scimu cà inca sub reposatulu pro-
topr. suntemu aleşi membri la sinodulu, scau-
nulu, comitetulu si epitropi'a protopresviterala, 
mai departe nemica; niei sinodulu, nici scau-
nulu nu au tienutu vre-o siedintia màcar ; 
comitetulu a tienutu asta iérna dóue siedintie, si 
acele la intetirea membriloru lui. Suntemu a-
siá dara chiar desolati, fora conducere si fora 
vre-o ordine in afacerile nóstre administrative 
bisericesci, si noi nu potemu se gustàmu nici 
câtu de putienu din b nefaeerile autonomiei re­
câştigate cu atât'a ustenéla ! Reu, pentru noi 
destulu de considerabilu, si reulu vine de la 
una persona, carea in biserica autonoma s'a 
pusu par' cà a paralisá dorinti'a tnturor'a. Diu 
administratoru are adeca, cum se suna — unu 
candidatu, pre care insa pana acuma nu l'a 
potutu obtrude inca in inim'a nóstra, si asiá den­
sulu totu nu afla sositu timpulu pentru escri­
erea de concursu, si desi vinu ordinatiuni si 
ursorie din partea Consistoriului, densulu ca 
; mai tóte altele, totu mereu le pune ad acta" ; 
— càci - - dice — va sei dsa candu trebue de­
schişii concursulu. Si ce se-i faci? déca dsa nu 
asculta nici de mai marii sei, cum ne va asculta 
pre noi ? ! —Noi de la inceputu, de candu adeca 
fuseramu incunoscintiati despre mórtea proto -
presviterului, ni avemu si noi pe candidatulu 
nostru, insufletirea pentru densulu si pana as 
tadi este generala, si apoi — de, sè dicemu 
gustulu, sè dicemu si interesulu nostru nu 
convine tocmai cu alu dlui administratore ! — 
Dar die administratore, — la o parte cu gui-
tulu,! la o parte cu interesu'u nostru si alu 
DTale ; legaa si biseric'a, acestea pretindu cu 
intetire sè curmàmu traganarea, cortesi'a, sta­
tulu provisoriu, ce impedeca desvoltarea vie-
tiei constitutiunale ! 
Incheiu cu reserv'a, cà toti paşii ce se vor 
face in meritulu acestei alegeri vi-i voiu re­
fera cu sinceritate. 
Unulu, in numele celoralalti. 
JPeregihar.u, comit. Temisiu, in iuliu. 
(Alegere de notariu romanu, contra tutu­
roru intrigeloru străine.) Desi cam tardiu, vinu 
totuşi — pre scurtu măcar, a vi reporta despre 
? brav'a portare a poporului si intieligintiei nó­
stre, pana si celei de prin comunele vecine, cu 
ocasiunea alegerei de notariu pentru comunele 
nóstre împreunate Ferigliazu si Fiscutu, ce 
avii locu in 16/28 iuniu a. c. Pusu-si-a diu Pay-
lovics György, judele cercualu titulariu, omu 
de néinu slovacu, ér de natiunalitate si politica 
— egoistu, puau-si-a tóte poterile, desvoltat'a 
tóte intrigele, frementat'a pe bietulu poporu in 
*) Tocmai primimu din Siria scirea, ca co­
mitetulu s'ar fi convocaţii pe di'a dc alalta-ieri 
joi ; dar programúin — nu ni se spune. Spe-
ràmu cà va fi si pentru publicarea o data a 
Concursului ! — R e d . 
t. 
drépt'a si 'n stang'a, ca sà aléga pre interima-
lulu notariu Uzon, unu june magiaru, dar care­
le din postulu seu de notariu in Gattaja a fostu 
scosu pentru defraudàri si ne-abiiitate , — 
insa nu i-a ajunsu dlui Pavlovics chiar nemi­
ca! ca fierulu au tienutu ai nostri langa candi-
datulu natiunalu diu Traianu Chioranu, pan' 
acum oficiante la càrtile funduali in Temi-
sióra. 
Dupa ce diu Pavlovics bagase de séma 
cà — nu-e gluma cu romanii, si audise cà 
de prin tote comunele vecine, mai vertosu din 
Seciani, toti popii si bărbaţii mai de frunte lu­
cra din reporteri langa candidatulu natiunalu, 
— istetiulu slovacu veni la cugetulu cà — sè 
puna candidatului romanu unu eoni rac an ăi datu, 
ér romanu, pentru ca astfeliu se spargă solida­
ritatea intre romani. Ni pare forte reu cà a ga-
situ omu, care i s'a datu de ur.élta, si ni pare 
cu atâtu mai multu reu, càci este unu barbatu 
de stima alu nostru, càrui insa nu-i poturamu 
ajuta, trebui sè-si semta gresiéla sise patiésca 
ruşinea caderei. 
Resultatulu votàrei a fostu: condidatulu 
poporului, diu Chioranu a intrunitu 158 de vo­
turi, pana la unu némtiu si unu un guru, totu 
de aie romaniloru; candidatulu strainiloru 
Uzon, 12, intre cari trei ale unoru pecatosi ro­
mani, celelalte de totu de la străini. Astfeliu 
diu jude cercualu tit. Pavlovics remase de ru­
şine _ cu ambii sei candidaţi, adecă si cu ro-
manulu si cu magiarulu. Sè i fia de bine! Totu 
astfeliu de snccesu sè-i dee ceriulu. 
Dupa acestu triumfu alu solidaritatei ro-
mane, mai antaiu de tete fericitàmu pre bravulu 
nostru poporu, carele ascultandu de preoţii sei, 
se porta cum se cade sè se porte totu de un'a. 
Asemenea fericitàmu si pre zelós'a preo-
ţime si pre toti cărturarii romani ce au conlu-
cratu la învingerea candidatului nostru. 
Dar vremu in fine sè fimu dreptu si re­
cunoscători si pentru domnii străini, cari ni 
s'au aretatu drepţi si omeni de omenia. Onóre 
si recanosciintia in acésta privintia dlui jude 
de cercu Szabó Miklós, carele a sciutu a-si pă­
stra neutralitatea ta omu dreptu. Onóre in a-
cestu puntu si măritului comitatusi capului seu, 
supremului conte Ormos, carele a mersu pana 
sè admonésca pre diu Pavlovics,_ sè se lase de 
sfortiari si sè nu incurce fora totu dreptulu 
caus'a poporului ; dar — Juda celu fora de 
lege nu voiâ se 'ntieléga ! — 
Este acum la diu nou-alesu notariu, a ni 
justifica încrederea si a se aretá pururiá demnu 
de iub'rea si alipirea nóstra catra stamat'a-i 
persona. Prin a sa portára, diu Chioranu póté 
sè dee séu tăria spiritului poporalu, séu lovi-
ture de morte. Noi speràmu si asteptàmu totu 
binele ! — 
Cu acésta ocasiuue, candu laudàmu tri-
umfulu nostru de aici, nu potemu se nu deplan-
gemu laşitatea cu carea se portara íratii no­
stri la asemene ocasiune in Barafeazu si in 
Monostoru; a nume in cestu din urma locu — 
ne dore inim'a candu spunemu cà — cu des­
considerarea romaniloru , alésera străini si 
alésera eu svatulu si concursulu preotiloru si 
invetiatoriloru sei, ce este o péta si pre comune 
si pre — cei chiamati d'a fi „lumin'a lumei si 
sarea pamentului." 
Candu óre pretotindeniá ne vomu aretá 
demni de numele ce portàmu ? ! — 
V a r i e t ă ţ i . 
±fc Tinerimea romana stúdiósa din Sege­
dinu — in urm'a apelului facutu de tinerimea 
romana de la Universitatea peslana — in adu­
narea sa din 4/16 J. c. s'a constituitu si intr'o 
societate a nume pentru a dá moralminte mana 
de ajutoriu comiteteloru incredintiate cu rea-
lisarea ideiloru : „Academia romana de drep­
turi" si „Teatru natiunalu romanu." — 
(Baiu vomanesca in Temisióra.) 
Comitetulu „Alumneului rom. nat." s'a oteritu 
sè arangieze unu baiu romanescu in folosulu 
Alumneului, pe tempulu candu va petrece aici 
societatea teatrala a dlui Pascali. Comitetulu 
araDgiatoriu s'a alesu. Diu'a balului se va face 
cunoscuta de o data cu publicarea representa-
tiuniloru teatrale. Diu directoru teatrale din 
locu N. Steltzer, a oferitu comitetului indaru 
salónele de „Redout" pentru acestu baiu filan-
Iropicu ! RecunoBciinti'a publica va urmá la 
timpulu seu. — Temisióra, 16 iuliu st. n. Ro-
tariu, notariulu comit, aluin. 
= (Congresulu poliţistiloru in Pesta.) 
Septeman'a trecuta in cas'a represenntiva a Die­
tei ung. se tienù una adunare a politistiloru din 
tiéra, pre carea foile si cercurile oficiale o bote­
zară „Congresulu comissariloru de securitate." 
S'au consultatu dumeloru, politiari nostri — fi-
resce despre regularea si perfeptiunea servi-
tiului, si despre îmbunătăţirea starei materiale 
si sociale a loru ; dar — dieu une-ori desbate-
rile deveniau atâtu de fortunóse, in câtu i ve­
nia a crede omului cà s'a furisitu in onorabil'a 
societate si câte u m — domnu lotru séu bet-
tyár. — Duoi omeni din poporu trecu pe lauga 
cas'a dietei BÍ vedu mulţime intrandu si esindu; 
deci unulu întreba : „Bine, ce e aci ? cà dóra 
nu s'a adunatu fora scire diet'a?" — „Oh, ce 
vorba de la tine," respunde cel'a laltu, — „nu 
scii cà este congresulu comisariloru de securi­
tate/ ' — „Bre, frate, ce dici ! Congresulu co­
misariloru de securitate ? Ore va fi si — cum-
plitulu Molnar alu lui Babesiu aci? N'asi dá 
pentru multu sè conoscu acea bidigania!" —r 
(Nenorocire.) Mai intregu Banatulu si 
Ardélulu jace sub apa carea multu a stricatu 
semenaturiloru, - ba in unele parti nici cà 
mai este sperantia de vr'unu secerisiu. Daun'a 
mare ce o suferira locuitorii Lipovei si dip 
pregiuru este cunoscuta dintr'o corespondinţia 
partecularia. Acuma primiramu din S.-An-
drasiu langa Timisióra trist'a scire cumca in 
30 iuniu nóptea aflandu-se unu pecurariu cu 
oile pre langa drumulu de feru, de o data s'a 
vediutu incungiuratu de apa si 500 de oi si 4 
porci pe cari i pädia cu oile, au devenitu préd'a 
undeloru. Insusi bietulu pecurariu cu soci'a 
sa, numai duj;a multe primejdii si-a potutu 
scăpa viéti'a. 
(Jubileu seculariu.) In 3 iuliu — ni scrie 
unu dnu invetiatoriu — oficianţii administra­
tivi si lucratorii de la societatea drumului de 
feru din Recitia, au serbatu cu multa pompa 
aniversarea secularia a infiintiarii numitei so­
cietăţi. La entusiasmulu festivităţii sè fia con 
tribuitu multu unii „romanasi renegaţi," pre 
cari rachiulu intr'atât'a sè-i fia insufletitu, incâ-
tu mulţi au regusitu de multele strigàri de 
„Éljen!" 
/\ (Gambetta — redactore ) Idealulu 
acestui mare barbatu este — emanciparea na­
tiunei prin republica. Dupa a sa părere a e-
mancipá si regenera poporale preste totu, ér 
pre celu francesu specialu, numai si numai re-
public'a ar fi chiamata si capace. Spre réalisa-
rea acestui scopu, Gambetta sè se fia resolvatu 
a interne.á unu diariu care sè apară in Parisu 
sub titlulu ,, La Revanche" séu — dupa alte 
informatiuni — „Le Patriote." In acestu or­
ganu Gambetta va stărui intru consolidarea 
republicei si va lupta cu dibacaa sa péna con­
tra monarchistiloru si contra tuturoru tendin-
tieloru reactiunarie. De colaboratori dejá i s'au 
alaturatu cei mai resoluti si mai emininti băr­
baţi, precum diu Laurier, fostulu secretariu alu 
seu sub nefericitulu resbelu, apoi eminintele 
generariu Faidherbe si alti bărbaţi de credintia 
republicana Pentru fundarea amintitului dia­
riu sè fia incursu deja preste patru sute de mii 
\ de franci numai dintrunu locu! Vedi acéót'a 
este dovéda de adeverata aderintia catra unu 
j barbatu emininte si fidelu poporului ! — 
= (O „Provocare seriósa" ni se 
tramite sub datulu de ieri din partea mai mul­
tora domni Aradani, catra conducetoriulu tine-
rimei rom. stúdiósé din Aradu G. M. la balulu 
tienutu in favórea unei Academie juridice. In 
„Alföld" de ieri adeoa, spre ruşinea tinerimei, 
ospetariulu din paduritie raclama cu amenin-
tiarea de judecata o suma de 75 fl. ce dice cà 
tinerimea i-ar fi remasu detoria. Deci diu aran-
giatoriu si conducetoriu sè ingrigiésca numai 
de câtu a complaná tréb'a si a şterge pét'â ce 
se face tinerimei natiunale ! — 
= (Invitatinne.') Diu Mih. C. Novacescu, 
comerciante in Biserica-alba, in Banatu, eu 
prevali'a de marfe la „Cocosiulu albu", in stra-
t'a capitala, din caus'a batrenetieloru dorindu 
a se retrage de la comerciu, pre langa conditiu-
ni forte favorabili este gafa a vinde atinsa 
prevalia cu tote recuisitele. Domnii ce ar bine­
voi a reflecta, sunt poftiţi a se infacisiá câtu 
mai curendu la numitulu dnu comerciante in 
Biserica-alba. — 
Recólt'a anului si piati'a de 
grane. 
Este timpulu, candu noi in totu anulu 
ni-am facutu de regula, fiindu cà ni-am tienu­
tu de detorintia, a publica combinatiunile si 
esperiintiele nóstre despre recolta, despre cau- ! 
tarea graneloru in piati'a nóstra si despre pro-
babilulu viitoriu. 
Dar asta data împlinirea acestei detorin-
tie ni cade cam gieu, mai greu ca alta data, 
parte pentru multele nóstre ocupatiuni in alte 
sfere, a nume in cele politice-natiunali, parte 
pentru — fatalele tempestăti, ce pre tóta dí'a 
se schimba si pre tóta dí'a amerintia si strica 
datele calculiloru nostri. 
Ce potemu deci se dicemu, vomu dice 
mai multu in generalu, vomu deschide mai mul­
tu o privire sumaria cetitoriloru nostri. 
Tempestatile nu numai pre la noi, ci miX 
pretotindeniá in Europa, au fostu câtu se póté 
de grele si daunóse; mai pretotindeniá ploile 
si grindinele au causatu versàri mari de ape si 
schimbàri nefavorabili de temperatura, — nu-
mai din Italia si Russia nu soses cu sciri tocmai 
atâtu de triste. 
In Francia, paitile de nordu si ostu, cele 
ce au fostu teatrulu resbelului, au putiene se-
menature ; dar preste totu câmpii nu s'au po­
tutu cultiva dupa trebuintia, si asia — cu o 
mica esceptiune, recólt'a aré sè fia cam pré sla­
ba. Ploile si recelele numai de duóue septemani 
au mai incetatu, si acuma ae anuncia timpu 
forte frumosu si caldurosu, in câtu sperantiele 
decadiute, cu totulu, incepu ér a se redicá. 
Se făcuse — acum duóue septemani cal-
cululu, cà Francia va avé trebuintia de unu 
importu de grane celu putienu 11 millióne de 
hectolitre, si pretiurile începuseră a se urcá 
forte ; astadi — pretiurile scadu si cea mai nuóa 
posta ni spune cà — nime nu vré se cumpere; 
tóta speculatiunea s'a pusu pe aşteptare. 
Anglia va avé recolta bunicica, dar ea 
nici cu cea mai buna recolta nu este in stare 
de a-si acoperi deplinu trebuinti'a. Nu se póté 
insa sei, câta va fi trebuinti'a ei de grane pe 
sém'a propria, fiindu cà speculatiunea Angli-
terei s'a ingrigitu de magazine pline, si astadi 
— Anglia mai vertosu dà pane Franciéi in 
lipsa. 
Din Nordu-America reporturile suna pre 
câtu se pote de favorabili ; acolo estu timpu s'a 
semenata mai multu ca alta data si semenatu-
rele promitu multu. A nume porumbu, de aco-
la va trebui sè se importe, fiindu cà in Europa 
mai pretotindeniá elu este intardiatu séu stri­
catu. Bumbacu, America crede cà va avé de 
esportatu peste una suta de millióne de cân­
tare. — 
Helvetia — produce pré putienu, dar nici 
n'are mare lipsa ; Germania, pre câtu a seme-
natu, va avé o recolta de medilocu ; a nume 
părţile despre médiadi si resaritu vor produce 
multu grau si secara. 
Spania si Portugalia vor avé pentru sine 
si — ceva si de esportatu. 
La noi in Monarchia, părţile cele mai pro­
ductive au suferitu infricosiatu ! putiene locuri 
sunt, unde recólt'a promite a fi destulu de bu­
na. Dar — catra calamitatea ploiloru sigrindi-
nei si frigului, mai vine calamitatea releloru 
comunicatiunei si neajunsuriloru transportului 
pe drumurile de feru. Speculatiunea străina* 
pentru acésta din urma causi, abiá se mai 
abate p.iin piatiele nóstre si — nu mai dà ni-
micu pe transactiunile nostrî, fiindu cà a pati-
t'o de atâtea ori, de granele cumperate, pana 
sè ajungă a fi transportate la loculu destina-
tiunei loru, bătute de ploi si de vijelii, au in­
ceputu a incolti in relele magazine ale drumu-
rilcru de feru din Ungaria^ 
Tote vaieràrile in acésta privintia n'an 
potutu folosi, si asiá — sè nu ne miràmu, cà 
si putienulu ce vomu avé, nu va ajunge pre-
tiulu cuvenitu. — 
Din celelalte parti ale Oriintelui n'avemu 
date positive; atât'a insa se suna, cà ele, a 
nume Moldo-Romania si Bulgaria, vor avé re­
colta mai buna de câtu la noi. — 
In piati'a Pestei pretiurile graneloru, sep­
teman'a espirata variara cam astfeliu : 
Grâulu intre 6 fl. 35 cr. celu mai bunu, 
si 5 fl. 35. cr. celu mai slabu — de metiu du­
pa cantariulu vamalu. 
Secara de la 3 fl. 10 cr. pana la 3 fl 40 
cr. dupa maj'a vamala. 
Ordiulu, totu dupa cantiriu, de la 2 fl. 
90 cr. pan' la 3 fl. 30 cr. 
Porumbulu, totu dupa cantariu, de la 3 
fl. 6 0 - 7 0 cr. 
Ovesulu dupa metiu, 2 fl. — Malaiulu-
menuntu 2 fl. 40 — 50 de cr. v. a. Rapiti'a — 
lipsesce. 
Incheiàmu repetindu cà căutarea este 
forte slaba, mai nulla! 
P r o v o c a r e ! 
Dnii Invetiatorî din traetulu protopreavite-
ralu alu Chisineului, (com. Aradu,) sunt provo­
caţi cu onóre, sè b.'nevoiésca a se adura pre 
Domineca in 8/20 augustu a. c. demanéaa la 
9 óre in localitatea scólei romane din opidulu 
Chisineu, la a dóu'a conferintia invetiatorésca, 
care se va tiené in interesulu instructiunei si 
educatiunei poporali de la scólele satesci. 
Nadabu, la 6 iuliu st. v. 1871. 
Joane Dobosiu 




Pentru oeifp-irea postului invetiatorescu 
la scól'a elementara gr. or. romana din ceta­
tea Aradu se escrie cuncursu pana la 15/27 
augustu a. c. 
Emolumintele : Salariu anualu in bani 
600 fl. v. a. ; 4 lantie pamentu aratu ; 9 orgii 
de lemne si cuartiru liberu cu doue încăperi. 
Doritorii de a fi aleşi sunt avisati pe lan­
ga alte recerintie prescrise de „stat. org.," a 
produce testimoniu de 4 clase gimnasiale séu 3 
reale; testimoniu despre depunereaesamenului 
de cüalificatiune si in fine se poftesce posiedo 
rea pre langa limb 'a materna romana in ca a 
celei magiare si a celei germane. — 
Recursele astfeliu instruite sunt a se tri­
mite dlui protopresbiteru concarninte in Aradu 
pana in dí'a susu atinsa. — 
Aradu in 11 iuliu a. c. n. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
Cu scirea si învoirea mea : 
Joane Popoviciu Desseanu, va. p. 
1—3 inspectoriu scol. cont. 
Concursu. 
Se publica pentru vacant'a parochia ro­
mana gr. or. din Dubochi-Nadosiu, comit, tc-
misiu, protopresviteratulu Lipovei, cu Termi­
nu pan' la 7. augustu st. v. si cu 
Emolumintele : 1 seasiune de pamentu ; 
birulu de la 76 de case ; tacsole stolari inda-
tanate si cortelu liberu. 
Suplicele, provediute cu documentele ne-
cesarie despre calificatiune si buna morala con­
formu prescriseloru Statutului org, sè se transi­
ta catra aubseranatulu Comitetu parochialu 
din Dubochi-Nadosiu. In contielegere cu diu 
Protopresviteru districtualii. — 
Comit etulu parochialu. 
Concursu. 
Pentru postulu de capelanu langa imbe-
tranitulu parochu Georgii Popoviciu (fin Mar-
cziháza, Comit. Bihorului, Protopres. Oradei-
mari, cu beoeticiulu anualu 1/3 din 3 / 4 parti de 
sessiune, birulu tom atât* de la 70 de case, si 
din stole totu a trei'a part«. 
Recurenţii vor ave a tramite recursurile 
loru ins'ruate dupa statutulu organicu si adre­
sate Comitetului parochialu din Marcziháza, 
pana in 20 iuliu a. c. gt. vechiu de a dreptulu 
catra scaunulu protopopescu din Oradea-mare. 
Datu in Marcziháza in 20 iuniu 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere : 
Simeonu Bica, nj. p. 
2—3 protopresv. Oradei-mari. 
Concursu 
Se deschide prin acést'a pentru postulu 
de Capelanu langa preotulu dm Rossia. 
Emolumentele sunt : 
a) de la 320 de case a trei-a pai te din 
veniturile stolari, si totu a trei-a parte din bi­
rulu preotiescu, care este stavelitu pe diume­
tate cucurudiu. 
Doritorii de a ocupa a'-estu postu sè-si 
tramita recursurile bine instruate catra pro-
topresviterulu t actualu, pana la 20 iuliu a, c. 
st. v. — 
Alegerea se va tiené in 25 iuliu. 
Rossia, in 30 iuniu. 
Comitetulu bisericei gr. orientale din 
Rossia. 
In contielegere cu 
Georgiu Vasilieviciu, 
2 — 3 protopresv. Beiusiului. 
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